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Uudenmaan - Nylands 3 844 13 399 97 9 4 362 144 23
s i i t ä :  därav: of which:
H e lsink i - H e ls in g fo rs 1 828 1 187 48 2 2 066 74 8
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 474 5 186 34 4 1 703 60 2
Ahvenanmaa - Äland 77 - 12 1 - 90 3 2
Hämeen - Tavastehus 1 483 10 174 46 5 1 718 68 10
Kymen - Kymmene 770 1 78 26 2 877 31 4
M ikke lin  - S:t M ichels 351 2 34 11 3 401 23 -
Poh jo is-Karja lan  - Norra
Karelens 338 - 39 10 “ 387 22 1
Kuopion - Kuopio 455 3 54 13 2 527 26 2
Keski-Suomen - M e lle rsta
Fin lands 549 " 73 16 5 643 29 1
Vaasan - Vasa 854 3 145 25 1 1 028 41 5
Oulun - Uleäborgs 793 - 93 33 9 928 41 2
Lapin - Lapplands 338 - 49 8 3 398 22 2
Koko maa - Hela landet - Whole country
X/1985 11 326 37 1 336 320 43 13 062 510 54
X/19841 ; 10 718 30 1 339 352 60 12 499 583 89
Muutos % - Förändring % -
Change % +5,7 +23,3 -0,2 -9,1 +28,3 +4,5 -12,5 -39,4
I-X/1985 125 379 370 11 894 2 890 506 141 039 5 169 4 381
I-X/19841 114 719 362 11 769 2 985 501 130 336 4 979 4 505
Muutos % - Förändring % -
Change % +9,3 +2,2 +1,1 -3,2 +1,0 +8,2 +3,8 -2,8
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifte r - Adjusted p re lim inary data
V11/1985 11 098 18 963 271 43 12 393 462 507
V III/1985 11 455 34 1 071 227 38 12 825 504 284
IX/1985 11 208 29 1 156 291 38 12 722 461 180
1 Lo p u llise t  t iedot - S lu t l ig a  uppg ifte r - Final data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion pa inatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki
Puhelin (9 0 )5 3 9 0 1 1/tilaukset
Käteism yynti, A nnankatu  4 4  ja E te läesp lanad i 4
6084025036-78L/ads
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa vid äterg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB  516  00101  H e lsingfo rs 
Telefon (9 0 )5 3 9 0 1 1/beställn ingar
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44  och Söd ra  esp lanaden  4
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
Sta tistica l Office of Fin land sh o u ld  be g ive n  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  011
Cash  sale: A nn an ka tu  4 4  and  E te lSe sp lanad i 4
